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SUMMARY:  THE INFLUENCE O l ;  D I I "FERI INT  PROTEIN AND ENF.RGY L t iVELS AND RATIOS IN  THE DIET OF THt l  R I IPRO-
DUCING SOW
A total of 64 Landrace gilts, inittally between seven and eight months old, were used to study the effect of two dietary energy le-
vels (each al two protein tntake levels) in pregrrancy, and a single energy level (at two protein intake levels) in lactation, on the produc-
t iv i ty  of  the sow measured over three consecut ive reproducl lon cycles.
The reproductive abihty of the sow wits not a(' lectcd by thc pro(em or cncrgy lcvelr ted rn thl,t srudy. An mcrease in energy (feed)
intake resulted in increased gains in l ive massand body fat deposition in the sow. Increased intakes of both errergy and protein did how-
ever have a disadvantageous effect on the efficiency wtth which ingested feed and protein was util ized for weaner production (kg mass
at weaning).
The resulLs achieved therefore suggest that feed and protein levels for reproducing sows need not exceed the mrnimum levels fed,
if fed at the lactation energy level used in th.rs expenment.
OPSOMMNG:
'n Totaal van 64 Landras sogg:ies, oorspronkltk tussen scwe en agt maande oud, is gebruik om die effek van twee rantsoen energle-
peile (elk teen lwee proteibmnname peile) tydens dragtrghetd en 'n enkele energiepeil (teen twee proteibnrnname peile) tydens lakta-
sie, op die produkttwitelt van die sog gemeet oor dne agereenvolgende reproduksie siklusse, le bestudeer.
Die reproduksievermoC van die sog ls nte beihvloed deur die proteibn- of deur die energiepeile wat in hierdie studie gevoer is nie.'n Verhoging in energie (voer) inname het verhoogde lewende massatoenarnes en vetdeponering by die sog tot gevolg gehad. Verhoogde
innames van beide energie en proteibn het egter 'n nadelige effek uitgeoefen op die doeltreffendheid waarrnee die sog voer en proteibn
ingeneem, benut het  nr  d ie produksie van speenvarkres (kg massa met speen).
Die resultate behaal dui dus daarop dat vocr- (energre) en proteibnpeile vir die reproduserende sog nie die minimum peile $,at ge-
voer is hoef te oorskry nie, indien dit gevoer word teen dte energiepeile wat gedurende die laktasieperiode rn hrerdie studie gevoer is.
Inleiding
Die gebrek aan sistematiese studies onder plaaslike
toestande bemoeilik die taak om voedingstandaarde vir
varke neer te l€. Vanwee hierdie gebrek verskil die aanbe-
velings wat tegniese adviseurs aan die boer maak aansien-
lik daar hulle hul inligting van verskillende bronne in die
buiteland bekom en gebruik. Slegs 'n enkele studie waar-
in die effek van protienpeil op die reproduserende sog
bestudeer is (Kemm & Pieterse. 1968) is tot dusver in
Suid-Afrika uitgevoer.
Gevolglik is hierdie studie uitgevoer om die effek
wat twee energiepeile in dragtigheid. elk gevoer teen
twee proteibninnames. en 'n enkele energiepeil in lakta-
sie. maar teen twee proteibninnames gevoer. op die pro-
duktiwiteit van die sog gemeet oor drie opeenvolgende
reproduksiesiklusse uitoefen te bepaal.
Prosedure
Diere:- 'n Totaal van 64 Landras soggies. aanvanklik
tussen sewe en agt maande oud. is as proefmateriaal
gebruik. Die soggies e aanvangsmassa het tussen 86 en
ll0 kg gewissel. Sodra hulle gedek is. is hulle ewekansig
aan een van agt voedinpbehandelings toeges€ waarna
elke dier op dieselfde behandeling ebly her vir drie re-
produksiesiklusse. die duur van die eksperiment.
Ontvangs van MS I 1.2.76
Bestuur en behuising:- Alle sogge is met elke reproduk-
siesiklus. by twee afsonderlike geleenthede gedek met
'n tussenpose van 24 uur. Vanaf dag 19 tot 24 nadat
huUe gedek is. is die sogge daagliks weer by 'n beer ge-
bring om sogge wat nie beset geraak het te identifiseer
en weer te laat dek. tndien 'n sog 45 dae na speen nog
nie beset geraak het nie is sy uit die proef verwyder.
Die liggaamsmassa van alle sogge is bepaal op die
dag wat hulle gedek is. op dag I l0 van dragtigheid. bin-
ne 12 uur na parturisie en op dag2l en 35 van laktasie.
Massabepalings i soggens voor die diere gevoer is ge-
doen.
Alle pasgebore varkies se liggaamsmassas i binne
12 uur na geboorte bepaal wanneer hulle ook ge-oor-
merk is en hul slagandjies geknip is. Drie dae larer het
hulle 'n ysterinspuiting ontvang. Kruipvoer is vanaf 2
weke ouderdom vryelik beskikbaar gestel. Verdere mas-
sabepalings i  gedoen op 2l dae en met speen op 35 dae.
Tydens dragtigheid is die sogge in betonvloer-
kampe toegerus met 'n slaap afdak. enkelvoedingsfasili-
teite en outomatiese drinkspene. gehuisves. Vanaf dag
ll0 van dragtigheid totdat die werpsel gespeen is. is die
sogge in kraam-kruiphokke in 'n jongstal gehuisves. Die
kraam-kruiphokke is 2.4 X I .5 meter groot en toegerus
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Behandelings en diedte: Drie proefrantsoene en 'n kruip-




Dieetkom- Rantsoen Rant- Rant- Kruip-
ponent I soen2 soen3 rantsoen
Resultate
'n Opsomming van die totale lugdroe voerinnames.
ME-innames. en proteibninnames van die proefsogge oor
die hele proefperiode word in Tabel 2 aangedui.
Die totale lugdro€ voerinname van die sogge oor
drie reproduksiesiklusse. het gewissel tussen 958 en
I 208 kg ('n verskil van 26eo), die ME-inname tussen
12 408 en 15 628 MJ ( 'n verski l  van27 eo) en die pro-
teibninname tussen 149 en 210 kg ('n verskil van 4leo\.
Die invloed wat die verskil lende nergie- en proteienin-
names op die produksieprestasie van die soggies uitge-
oefen het word in Tabelle 3 tot 5 opgesom.
In Tabel 3 word die massaveranderings van die
proefsogge. kruipvoerinnames van die sogende varkies en
die doeltreffendheid van speenvarkproduksie aangedui.
Die hoeveelheid energie tydens dragtigheid toege-
dien het 'n stat ist ies hoogsbetekenisvol le (P= 0.01) in-
vloed op die massa van die sog na die speen van haar
derde werpsel gehad en gevolglik ook op massatoename
oor die duur van die proefperiode. Die gemiddelde mas-
satoenames van die vier $oepe op 
'n lae energieinname
tydens dragtigheid het gewissel tussen 29.0 en 45.6 kg.
tenvyl die groepe op 'n hod energie-inname peil tussen
52.8 en 58.6 kg toegeneem het in l iggaamsmassa.
Die energieinname van die sog in dragtigheid het
ook 'n invloed op die doeltreffendheid waarmee speen-
varkies geproduseer is. uitgeoefen.'n Verhoogde nergie-
inname het 'n nadelige invloed op die doeltreffendheid
van voerverbruik gehad deurdat die sog plus haar werpsel
meer voer ingeneem het per kilogram lewende speenmas-
sa geproduseer. Die sogge teen die hod energiepeil gevoer
het tussen 154 en 26.4eo meer voer benodig.  t { ierdie ver-
ski l le is stat ist ies hoogs betekenisvol  (P= 0.01).  l ) ie pru-
tei 'en ingeneem deur die sog plus werpsel is daarenteen
beter benut by die ho€r pei l  van energie- inname. Sogge
op 'n hoi  energiepei l  tydens dragt igheid het t r rssen 4.5
en 14.59o minder proteien. per eenheid speenmassa ge-
produseer.  benodig.  Die verski l le is stat ist ies hoogs be-
tekenisvol  (P= 0.01).  Die hoeveelheid energie tydens
dragtigheid gevoer het vercler ook 'n invloed op die hoe-
veelheid kruipvoer wat die sogende varkie inneem ge-
had deurdat varkies van sogge op 'n hod energie-inname
pei l  in dragt igheid stat ist ies betekenisvol  (P= 0.05) min-
der kruipvoer ingeneem het. Die verskil le tussen groepe
het gewissel  tussen 30 en 659o.
Die doel t ref f 'endheid waarmee proteibn benut rs
vir speenntassa produksle het afgeneem nlet 'n toenante
in hoeveelheid proteien ingeneem deur die sog in beide
dragt igheid en laktasie.  Die verski l le tussen groepe is sta-
t i s t ies  hoogs be teken isvo l  1P= 0 .01  )  n te t  d ie  g roo ts te  ver -
ski l  van 33e, tussen Behandel ings 4 en 5.  Die hoeveelheid
proteibn ingeneem deur die sog tydens laktasie het ook
'n nadel ige invloed op kruipvoer inname gehad. Die ver-
ski l le tussen die hoe en lae inname groepe was stat ist ies
beteken isvo l  (P= 0 .05)  en  he t  gewisse l  lussen 6Joo ( tus-
sen Behande l ings  7  en  8)  en  88% ( russen Behande l ing
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0 , 1 5
1 7 , 0 * * *
0 ,95*  *  *
1 4 , 9 3 * * *
0,80* : r *
1 , 0 7 * * *
* 'n Kommerstdle mengsel is gebruik
**  Soos bepaal  deur Kcmrn (19'14' ,  op 'n lugdroe basrs
***Berekende waardes op 'n lugdroe basis.
Vier voedingsbehandelings i tydens dragtigheid
toegepas: Behandeling l. Daagliks is I .5 kg van rantsoen
2 gevoer (230 g proteibn en 19.4 MJ metaboliseerbare
energie per dag). Behandeling 2. Daagliks is I .5 kg van
rantsoen 3 gevoer (315 g proteibn en 19.4 MJ metabol i -
seerbare energie per dag). Behandeling -J. 'n Daaglikse
hoeveelheid van 2.0 kg van rantsoen I is gevoer (230 g
proteibn en 25.8 MJ metaboliseerbare energie per dag).
Behandeling 4. Die soggies is daagliks 2.0 kg van rant-
soen 2 gevoer (315 g proteibn en 25,8 MJ metabol iseer-
bare energie per dug).
Tydens laktasie is elk van die vier behandelings
onderverdeel in twee behandelings. Een energiepeil (drie
isokaloriese proefrantsoene lk met 'n ME inhoud van
129 MJ/kg lugdroe vner is gebruik)  naamlik 1.5 kg voer
per sog plus 0.4 kg per varkie gesoog. is gevoer. maar
leen twee proteibninname pei le.  tewete 230 g en 315 g
per sog plus 62 of  84 g per varkie gesoog aan die onder-
skeie LP ( lae protei0n) en t lP (hoe proteibn) subbehan-
de[ ings.
Alle diere is tweekeer per dag nreel. natgemaak
met water wat ongeveer 1.5 maal die ntassa van die meel
gehad het.  gevoer.
Liggaamsamestelling. 'n Totaal van 28 sogge is. na
hul derde werpsels gespeen is. geslag en hul chemiese
samestel l ing bepaal .  Die s lag en anal i t iese prosedures wat




Voer ingeneent deur proefsogge vanal'eerste dekking tot speen van derde werpsel
hoefbehandeling No.
Dragt igh eid s behan de [i ng LPLE HPLE LPHE HPHE
Laktasiebehande[ing HPLPH PLPHPLPLP HP
Aantal sogge
Totale lugdroe voenn-
name, sog,  kg
Tou le  ME inname* /sog ,
MJ
Totale prol  e ieninname*
sog, kg
Gemrddelde daaglikse
voennname*, /sog,  kg
Gemrddelde daaglikse
proteit 'ninname* /sog, kg
Gemrddelde daaglikse




|  4 9 . 1
2,0s
























I  I  88 ,3
1 5 3 1 0
|  54,2
2,49
n  1 t 1
32,03
5
I 1 5 7 , 1
I  5086






I  208 ,1  I  205 ,g





*Op 'n lugdroe basu
LF = [ .ae encrEte LP = Lae protei l 'n
I IE = I {oe energle [ IP = Hod proteibn
Tabel 3
hlassaveranderings van proefsogge, kruipwterinnames en die doelneffendheid ran speenvarkproduksie
ryq*tE!qqqglins
Dragt gh e rd sbehandeling LPLTl HPLE LPI]E HPHI
laktasiebehandehng L.P HP LP
Aanvankhke dekmassa, kg 91.3 96 ,1  98 ,0
( 9 C l  - l  l 0 )  8 6 - l 0 l )  ( 9 4 - 1 0 4 )
1 3 3 , 1  1 2 5 . 1  1 4 3 , 6
( t 2 4 - t 4 t )  ( l l 4 - 1 3 6 )  ( 1 4 0 - r 5 7 )
35,8 29 ,0  45,6
(26 -5  I  )  ( 22 -43 )  ( 3s  -62 )
1 ,09  0 ,58  0 ,73
( , 4 6 - 1 , 8 4 )  ( , 4 3  - , 7 3 )  ( , 2 6 - 1 , 0 8 )
Voerinname van sog plus
werpsel/kg *peenmassa,akg 4,95 4 , 9 0  5 , 1 0
kg
HP H P





inname/vark ie,d 'e kg
0,862
( ,75  - ,99)
93 ,5
( 8 3  -  1 0 2 )
i  36 ,3




( , 1 1 - 1 , 0 4 )
5,00
(4 ,7 --5 ,3 )
0 ,941
( ,90-  1 ,0)
l 0 l  , 3
( l 00 -102 )
1 5 3 , 5




( ,4  7  - ,86)
6,26
( 5 , 6 - 7 , 3 )
0,704
( ,6  2  -  ,80)
98,9
( 9 1 - r 0 6 )
1 5 7 , 7




( , 1 5 - , 6 6 )
5,88
(5 ,2  -6 ,6)
0 , 7  5 2
( .68 - .86 )
9 7 , l
( 84 -  109 )
1 5 5 , 7




(  ,21 - ,90)
6,03




( 9 2 - r 0 3 )
I  50 .3
( 1 4 0 - 1 7 0 )
5 3 , 8
(4s -67 )
0,46
( , 3 5  - , 6  I  )
5 , 7  7
( 5 , 5 - 6 , 1 )
0,964
( , 7 9 - , 9 3 )
( 4 , 4 - 6 , 8 )  t 4 , 2 - 6 . 1 )  ( 4 3 - 6 , 3 )
Proteibninnamc van sog plus
werpsel,kg \pcc'n massa-a'b'c'
0 ,735  0 ,862
(  ,65 - ,94)  ( ,7 '7  - .951
a Die effek van energteperl tydens dragtrgherd was statxries hoogs betekenrsvol (P< 0,01)
b Die effek van proteibn peil tydens dragrrgheid was staristies hoogs betekenisvol (P< 0,01)
c Die effek van proteibnpeil tydens laktasie was statisties hoogs betekenisvol (P< 0,01)
d Die etTek van energlepeil tydens dragtigherd was statisties betekenisvol (P < 0,05)
e Die efi 'ek van proteibnpeil tydens laktasie was statrsues betekem$vol (P< 0,05)
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Tabel 4 som die gemiddelde reproduksieprestasie
van die proefsogge gemeet oor hul eerste drie reproduk-
siesiklusse op .
Tabel 4
G emidd e ld e reprodu ksiepres tasie van d ie pro ef-
soge gemeet oor die aglereenvolgende reproduksie
siklusse o
Gemiddeld Variasre
vir die agt breedte
proefbehan-
delines





per sog per jaar
Totale aantal varkies per sog
gespeen
Gemiddelde aantal varkies per
werpsel gespeen
Gemiddelde aantal varkies per
sog per jaar gespeen
GemiddelUe speenmzrssa per
varkie, kg





1 8 , 3 6
8,64
448  -  559
149 ,3  -  186 ,3
1,96 -  2 ,44
1 5 - 3 3
5 , 0  -  l l , 0
l l , 3 l  -  2 6 , 1 8
7 , 2 9  -  1 0 , 1 0
%een behandelingseffekte het voorgekom nie
Aangesien die behandelings toegepas geen effek op
die parameters. in Tabel 4 aangedui. uitgeoefen het nie
word slegs die gemiddeldes van al agte behandelings aam
en ook die variasiebreedtes vir elke parameter aangedui.
Slegs die data van 39 sogge wat elk drie siklusse voltooi
het is ingesluit. Die data verstrek vergelyk besonder gun-
stig met ooreenstemmende syfen ingesamel onder Suid-
Afrikaanse toestande (Verslag. Varkaantekening en Ge-
sondheidskema van Suid-Afrika. 197 1 172\.
Die besonder groot variasie breedte vir sommige
parameters. veral in aantal varkies gespeen (15 tot 33) is
egter besonder opvallend.
Die gemiddelde liggaamsproteibn- en vetinhoud
van sogge geslag na speen van hul derde werpsel word in
Tabel 5 aangetoon.
In Tabel 5 word die diere slegs in twee groepe, op
grond van hul voerinname tydens dragtigheid. verdeel.
Kovariansie analises toon dat die proteibninhoud van die
rantsoen. asook die hoeveelheid proteiene gevoer geen
effek op die liggaamsamestelling van die sog uitgeoefen
het nie. Daarenteen het die hoeveelheid voer wat die sog
in dragtigheid ingeneem het 'n hoogs betekenisvolle
(P = 0.01) effek op die dier se l iggaamsvetinhoud itge-
oefen. maar nie op die proteibninhoud nie. Die data in
Tabel 5 toon dat 'n 143 kg sog 
'n l iggaamsvetinhoud van
19.17  kg  ( l3 .4 lsa)  he t  ind ien  sy  s legs  1 .5  kg  lugdroe
voer (194 MJ metaboliseerbare nergie) in dragtigheid
gevoer word. teenoor 'n vetinhoud van 27.98 kg
(19.5'leo) hdien sy 2.0 kg (25,8 MJ metaboliseerbare
energie) gevoer is. terwyl die liggaamsproteibninhoud
konstant op 24,56 kg (17 .17uo)blY.
'n Totaal van25 sogge het weens venkillende redes
nie hul proefperiodes voltooi nie. Die redes waarom sog-
ge voor die verstryking van hul proefperiodes uit die
proef verwyder is word in Tabel 6 saamgevat.
Tabel 5
Gemiddelde proteibn- en vetinhoude van sog-
liggame geslag no speen van hul derde werpsel
















l 7  , 87  1  3 ,09  10 ,47
I  7 ,55 I  5 ,6  I  l l , '14







153  25 ,75
I  5  7  26 ,22
l 7  , 1 7  2 7  , 9 8  I  9 , 5  7
16 ,83  33 ,90  72 , t 6
16,70 36,48 23,24
Tabel 6
Redes wurom proefsogge nie drie reproduksie
siklusse voltooi het nie
Behandel- Nie beset Swak Aborleer Siekte en Totaal
ing geraak pote ander
redes
Totaal
Die data in Tabel 6 wys dat agt sogge nie binne die
voorgeskrewe tydsbestek beset geraak het nie. vier is
weens swak pote uitgegooi. sewe het geaborteer en ses is
weens siekte en ander redes verwyder. Dit is egter duide-
lik dat die behandelings wat toegepas is geen invloed op
die verwydering van sogge uit die proefbehandelings ge-
had het nie.
n n n n n
2 0 1 1 4
0 0 0 2 2
0 3 0 0 3
r 0 0 1 2
3 0 t 1 5
0 1 2 0 3
0 0 r 0 1
2 0 2 t 5
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Bespreking
Die resultate behaal in hierdie studie strook in die
algemeen met die bevindinge van ander navorsers soos
opgesom in die oorsigreferate van Elsley & MacPherson
(1972) en Lodge (1972).
Dit is duidelik dat die reproduksievermod van die
sog soos gemeet deur tussenwerpselperiodes n die aan'
tal varkies wat binne 'n spesifieke tydseenheid deur die
sog geproduseer is. nie deur die voedingspeile in hierdie
studie toegepas. beinvloed is nie.
Die proteibnpeile wat gevoer is het geen effek op
reproduksieprestasie. die sog se totale toename in lig-
gaiunsm,Nsa of selfs op die liggaamsamestelling van die
sog uitgeoefen nie. Slegs die doeltreffendheid waarteen
proteibn. ingeneem deur die sog. benut is. is beii.rvloed
(Tabel 3). Die resultate behaal dui dus daarop dat tydens
dragtigheid 'n daaglikse hoeveelheid van 230 gram ru-
proteibn afkomstig van 'n l l .69o proteibninhoud rant-
soen voldoende is. terwyl dit tydens laktasie nie nodig
is om daagliks meer as 230 g plus 62.0 g per varkie ge-
soog van 'n 15.69o proteibninhoud rantsoen te voer nie.
Die werk van Holden. Lucas. Speer & Hays (1968) en
die aangehaal deur Elsley & MacPherson (1972) toon dat
selfs laer proteibnpeile as die in hierdie studie aange-
wend. gebruik kan word.
Hoewel 'n verhoogde energie{voer-) inname groter
massatoenames en vetdeponering by die sog tot gevolg
gehad het. het die groter massatoenames nie die produk-
sievermod van die sog verhoog nie. Inteendeel het 'n
verhoging in beide voerinname n proteibninname'n a-
delige invloed op die doeltreffendheid waarmee voer en
proteibn ingeneem vir die produksie van speenvarkies
(kg speenmassa) gebruik is. soos blyk uit die gegewens in
Tabel 3. Gesien uit 'n speenvarkproduksie oogpunt is dit
dus beslis nie lonend om die laagste nergie n proteibn-
peile wat in hierdie studie gevoer is te oorskry nie.
l{oewel inligting oor die effek van laer peile nie in-
gewin is nie het hierdie studie getoon dat indien die sog
in laktasie daagliks l9 MJ metaboliseerbare nergie (op
'n lugdroi basis) plus 5 MJ per varkie gesoog ontvang.
blyk 'n ME-inname van 19 MJ tydens dragtigheid vol-
doende te wees vir doeltreffende reproduksie. Beide
Lodge (1969) en Salmon-Legagneur (1965. 1969) het
gevind dat die beste energiebenutting verkry word met
'n relatief lae inname tydens dragtigheid en 'n hoe in-
name tydens laktasie. Elsley. MacPherson & McDonald
(1968) en Elsley, Bannerman. Bathurst. Bracewell.
Cunningham. Dodsworth. Dodds. Forbes & Laird ( 1969)
het daarenteen gevind dat die distribusie van voer tussen
dragtigheid en laktasie minder belangrik as totale inname
gedurende die reproduksiesiklus i . Slegs met 'n lae to-
tale inname was distribusie belangrik. in weike geval 'n
lae dragtigheid - hod laktasie patroon verlceslik was.
Hoewel energie-inname in laktasie geen direkte effek op
massatoename by die varkie het nie (Lodge. 1972) mag
energiereserwes. tydens dragtigheid opgebou. van be-
sondere betekenis wees. aangesien massaverlies van die
sog in laktasie aanmerklik beihvloed word deur die ener-
giepeil wat in laktasie gevoer word.
Die minimum protei'en- en energiepeile en hoe-
veethede hierbo aangedui kan egter geensins beskou
word as minimum vereistes vir die reproduserende sog.
daar slegs een energiepeil tydens laktasie toegedien is en
laer dragtigheidspeile nie gevoer is nie.
Aangesien verskille in veral die hoeveelheid energie
ingeneem hoofsaaklik. massaveranderinge in die sog be-
invloed. is dit belangrik om die effek van variderende
proteibn- en energiepeile op massaveranderinge. liggaam-
samestelling en reproduksieprestasie in beide dragtigheid
en laktasie te kwantifiseer.
Tesame rnet die data reeds ingewin vir die dragtige
sog (Kemm. 1974) kan 'n beraming van die brutobenut-
tingsdoeltreffendheid van proteibn en energie tydens
dragtigheid en laktasie gevoer dan gemaak word. lnlig-
ting lanp hierdie weg ingewin kan dan gebruik word om
sinvolle aanbevelings t.o.v. die voedingsbehoeftes van die
sog tydens die reproduksiesiklus in sy geheel te maak.
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